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ПРОЩА ДО КИЄВА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ
У статті показано, що прибуття прочан було важливим чинником для соціаль-
ного, економічного та політичного розвитку Києва впродовж ранньомодер-
ного і модерного історичних періодів.





ки	 є	 з’ясування	 значущості	 прощі	 як	 чинника	 ранньомодерної	 та	
модерної	 історії	 Києва,	 а	 також	 характеристика	 інтелектуально-




Проща	 до	Києва	 як	 важливий	 атрибут	 руського	 православно-
го	 християнства	 пов’язана	 своїм	 походженням	 з	 середньовічною	
міфологемою	«Київ	—	Другий	Єрусалим»,	 яка	 згодом	модернізу-
валася	 в	 концепт	«Київ	—	Єрусалим	 землі	Руської»1.	В	Києві	ще	
з	домонгольської	доби	зосереджувалися	церковні	реліквії,	що	при-
ваблювали	богомольців.	І	їхня	кількість	суттєво	зростає	у	ранньо-




святих2.	На	 початку	ХХ	 ст.	 в	 Києво-Печерській	 лаврі	 в	 Ближніх	
1	 Докладніше	 про	 це	 див.	 ґрунтовну	 розвідку:	 Ричка В.	 «Київ	 —	 другий	
Єрусалим»	(з	історії	політичної	думки	та	ідеології	середньовічної	Русі)	/	В.	Ричка. — 
К.,	2005.	—	243	с.
2	 Евгений (Болховитинов).	 Описание	 Киевософийского	 собора	 и	 киевской	
иерархии	/	Евгений	(Болховитинов).	—	К.,	1825.	—	С.	47–50.







прочани.	 Насамперед	 вони	 відвідували	 Києво-Печерську	 лав-
ру.	 В	 Старокиївській	 частині	 міста	 заходили	 до	 Софії	 Київської	
та	 Михайлівського	 монастиря	 (з	 його	 знаменитими	 мощами	
св.	 Варвари),	 Десятинної	 та	 Андріївської	 церков	 і	 спускалися	 на	
Поділ	—	до	Братського	та	Фролівського	монастирів.	
З	 XVІІI	 ст.	 прихід	 богомольців	 до	 Києва	 стає	 масовою	 релі-
гійною	практикою.	Відтоді	 в	 дорожніх	нотатках	мандрівників	 ве-
лика	кількість	прочан	стає	характерним	атрибутом	в	образі	міста.	
Причому	 це	 помічали	 спостерігачі,	 які	 належали	 до	 різних	 куль-
турних	 традицій.	 Турецький	 дипломат	 Шехді	 Осман,	 що	 проїз-
див	 через	Київ	 у	 1758	 р.,	 відзначив	 багатолюдне	 паломництво	 до	
святинь	 Києво-Печерського	 монастиря5.	 Німецький	 натураліст	
і	 мандрівник	 Йоганн	 Антон	 Гюльденштедт,	 побувавши	 в	 Києві	
1774	р.,	 зазначив,	що	лавру	відвідують	прочани	з	усієї	Російської	




де	 Міранда	 1787	 р.	 зі	 слів	 генерал-губернатора	 Малоросії	 графа	
П.О.	 Румянцева7,	 а	 британець	 Ебенезер	 Хендерсон,	 що	 побував	
у	Києві	1821	р.,	стверджував,	що	богомольці	з’являлися	«з	усіх	час-
тин	імперії,	не	виключаючи	навіть	Камчатки	та	 інших	віддалених	
3	 Титов Ф.	Путеводитель	 при	 обозрении	 свят�нь	 и	 достопримечательностей	
Киево-Печерской	лавр�	и	г.	Киева	/	Ф.	Титов.	—	К.,	1910.	—	С.	38–46.	
4	 Закревский Н.В.	Описание	Киева	 /	Н.В.	 Закревский.	—	М.,	 1868.	—	Т.	 1.	—	
С.	145.
5	 Тверитинова А.С.	 Извлечения	 из	 описания	 посольства	 в	 Россию	 Шехди	
Османа	в	1758	г.	/	А.С.	Тверитинова	//	Восточн�е	источники	по	истории	народов	
Юго-Восточной	и	Центральной	Европ�.	—	М.,	1969.	—	Т.	2.	—	С.	298.
6	 Güldenstädt J.A.	 Reisen	 dur�h	 Russland	 und	 im	 Cau�asis�hen	 Gebürge.	 —	
St.	Petersburg,	1791.	—	Bd.	2.	—	S.	350.
7	Миранда Ф. де.	Путешествие	по	Российской	империи	/	Ф.	де	Миранда. — М.,	
2001.	—	С.	89.
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Для	 з’ясування	 територіального	 походження	 прочан	 важли-
вим	джерелом	 є	 синодики	 (поминальники,	 до	 яких	 записувалися	
імена	 прочан).	 Синодик	 Пустинно-Микільського	 монастиря,	 що	
вівся	з	1734	р.,	 згадує	прочан	з	усіх	українських	регіонів	у	межах	
Російської	 імперії,	 а	 також	з	польських	земель	(Поділля)	та	 з	ве-
ликоросійських	 областей	 (Курщина,	 Дон,	 Москва,	 Петербург).	
Синодик	Михайлівського	Золотоверхого	монастиря	 свідчить	 про	
прихід	прочан	з	російської	та	польської	частин	України	(у	тому	чис-









європейська	 територія	 Російської	 імперії	 з	 її	 православним	 насе-




бута	 поліцейської	 державності	 з’являються	 узагальнені	 кількісні	
показники	чисельності	прочан.	Ф.	де	Міранда	1787	р.,	посилаючись	





9	 Яременко М.	 Київське	 чернецтво	 XVIII	 ст.	 /	 М.	 Яременко.	 —	 К.,	 2007.	 —	
С.	199–200.
10	Миранда Ф. де.	Путешествие	по	Российской	империи	/	Ф.	де	Миранда. — М.,	
2001.	—	С.	89.
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мав	значний	масштаб:	наприклад,	за	період	з	3	по	8	травня	1744	р.	
через	 Безрадицький	 форпост	 пройшло	 понад	 600	 богомольців	




















ництва	 —	 чим	 вище	 врожай,	 тим	 більше	 прочан.	 Крім	 того,	 їхня	
чисельність	 істотно	 зменшувалася	 під	 час	 політичних	 і	 соціаль-
них	потрясінь	—	воєн,	повстань	тощо	(саме	так,	приміром,	сталося	
1863	р.,	коли	спалахнуло	польське	повстання)18.	










17	Фундуклей И.	 Статистическое	 описание	 Киевской	 губернии	 /	
И.	Фундуклей. — С.	355.













ку	 порушення	 порядку.	 Прочан	 це	 також	 стосувалося.	 Тому	 дер-
жавний	апарат	ставить	їх	під	нагляд.	Запроваджується	обов’язкова	
паспортизація	богомольців.	У	прочанина	Герасима	Скопіна	1787	р.	







гільдії	 з	м.	Лебедина	Слобідсько-Української	 губернії	 до	міністра	







19	 Закревский Н.В.	Описание	Киева	/	Н.В.	Закревский. — Т.	1.	—	С.	145.
20	 Нечуй­Левицький І.С.	Твори	:	у	2	т.	—	К.,	1986.	—	Т.	2.	—	С.	224.
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до	Києва	разом	з	дітьми	та	іншими	родичами,	єдиний	спільний	пас-
порт22.
Важливим	 мотивом	 у	 недовірливому	 ставленні	 поліцейської	
держави	до	прочан	була	підозра,	що	за	ходінням	по	святих	місцях	
може	 приховуватися	 бродяжництво	 та	 жебракування.	 Уявлення	
про	легкість	перетину	межі	між	прочанами	та	волоцюгами	було	по-
ширеним	ще	 в	 середньовічній	 Русі.	 В	 середині	 ХІІ	 ст.	 новгород-
ський	священик	Кирик	звертався	з	запитанням	до	місцевого	архі-
єпископа	Нифонта,	 чи	 правильно	 він	 чинить,	 забороняючи	 своїй	
пастві	 відправлятися	 в	 паломництво	 до	Єрусалима	 та,	 натомість,	
схиляючи	її	до	побожного	життя	вдома?	У	відповідь	архієрей	під-
тримав	 Кирика,	 зазначивши,	 що	 прочанин	 може	 перетворитися	
на	жебрака:	«задля	того	йде,	аби,	гультяєм	ходячи,	їсти	та	пити»23.	
З	ранньомодерного	часу	в	цю	справу	активно	втручається	держав-
ний	 апарат:	 зокрема,	 1764	 р.	 київська	 губернська	 канцелярія	 роз-
глянула	 питання	 щодо	 заходів	 для	 зменшення	 кількості	 жебра-
ків	у	місті,	бо	«як	взимку,	так	особливо	влітку	прибулих	до	Києва	
з	 різних	 великоросійських	 і	 малоросійських,	 а	 паче	 з	 закордон-






Тож	 прочани	 є	 дуже	 непевним	 елементом	 у	 поліцейській	 дер-
жаві	—	вони	підозрюються	не	лише	у	схильності	до	бродяжництва,	
але	 також	у	 забрудненні	міста,	 поширенні	 заразних	 хвороб	 тощо.	
Звідси	 народжується	 гидливе	 прагнення	 ізолювати	 їх.	 У	 1873	 р.	
приватна	комерційна	 агенція	«Указатель»	 звернулася	до	 генерал-
губернатора	 князя	О.М.	Дондукова-Корсакова	 з	 пропозицією	 об-
лаштувати	 під	 Києвом	 особливе	 передмістя	 або	 квартал	 для	 бо-
гомольців	 з	 власними	 ринками,	 водогонами,	 лазнями,	 лікарнями	
тощо	—	усе	заради	відгородження	міста	від	напливу	прочан,	що	ого-













гато	 важило	прибуття	на	 богомілля	до	Києва	можновладців,	 осо-
бливо	монархів.	Навіть	чутки	про	це	могли	викликати	серйозний	
політичний	резонанс.	Саме	так	сталося	1667/68	р.,	коли	Україною	
пронеслася	поголоска	 про	приїзд	 до	Києва	 з	Москви	на	 богоміл-
ля	царя	Олексія	Михайловича:	стурбований	цим	наказний	гетьман	
Григорій	Дорошенко	(брат	гетьмана	Петра	Дорошенка)	повідомив	
московському	 дипломату	 Василю	 Тяпкіну,	 що	 українці	 не	 вірять	
в	суто	побожну	мету	царського	візиту,	побоюючись,	що	за	цим	кри-
ються	 приготування	 до	 війни	 проти	 козацтва26.	 Київська	 проща	
царя	Олексія	так	і	не	відбулася.
Розподіл	 українських	 земель	 між	Московщиною	 та	 Польщею	
створював	труднощі	для	прочан.	Московський	уряд	підозрював,	що	














26	 Соловьев С.М. Сочинения	:	в	18	кн.	/	С.М.	Соловьев. — М.,	1991.	—	Кн.	VI.	—	
С.	347.
27	 Оглоблин Н.Н.	 Из	 киевской	 жизни	 XVII	 и	 XVIII	 вв.	 /	 Н.Н.	 Оглоблин	 //	
Чтения	в	Историческом	обществе	Нестора	летописца.	—	К.,	1904.	—	Кн.	XVIII.	—	
В�п.	ІІІ–ІV.	—	Отд.	V.	—	С.	32.


















Проте	 прочани	 також	 були	 символом	 єдності	 всього	
східнослов’янського	 («руського»)	 православного	 світу.	Цей	 топос	
стає	вельми	актуальним	для	російських	слов’янофілів.	Приміром,	
вірш	 Олексія	 Хомкова	 «Київ»	 (1839	 р.)	 містить	 розлогий	 пере-
лік	місцин,	звідки	приходили	богомольці	до	цієї	«колиски	руської	





Розгортання	 модерних	 масових	 націоналістичних	 рухів	 сут-









31	 Хомяков А.С.	 Полное	 собрание	 сочинений	 /	 А.С.	 Хомяков. — М.,	 1900.	 —	
Т.	4.	—	С.	225–226.
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гукнулася	 на	 прибуття	 галицьких	 прочан	 передовою	 статтею	 під	
назвою	«Москвофільська	подорож	на	Україну»	з	осудом	цієї	«по-
літичної	 демонстрації»:	 «не	 здобутки	культурного	життя,	 не	 істо-
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хуванням	 потреби	 в	 перевезенні	 великої	 кількості	 богомоль-
ців.	 Приміром,	 настоятель	 Троїцького	 Іонінського	 монастиря	 на	










Реалістична	 проза	 другої	 половини	 ХІХ	 ст.	 містить	 чимало	
прикладів	 заробляння	 грошей	 на	 прочанах	 церковниками	 і	 «хан-
жушками»	 (одним	 з	 київських	 типів,	 описаних	 Олександром	
Купріним,	 —	 «професійними	 богомолками»,	 що	 були	 гідами	 для	
прочан).	 Церковники	 влаштовували	 справжнє	 полювання	 на	 бо-
























яких	могла	 сягати	 кількох	 десятків	 чи	 навіть	 сотень	 осіб,	що	 по-
ходили	 з	 однієї	місцевості.	Очолювали	 їх	 священики	 або	 автори-
тетні	миряни,	що	мали	вже	досвід	прощі,	причому	це	могли	бути	
як	чоловіки,	 так	 і	жінки.	Наприклад,	 за	матеріалами	про	перетин	





з	 товаришами	 51	 душ.»,	 через	 Хамбиківський	 форпост	 2	 травня	























44	 Нечуй­Левицький І.С.	Твори	 :	 в	 2	 т.	 /	 І.С.	Нечуй-Левицький.	—	К.,	 1986.	—	
Т.	2.	—	С.	221.
















путівники	 тощо.	Серед	 популярних	 творів	 цього	 кола,	 приміром,	
можна	 вказати	 на	 працю	 викладача	 Київської	 духовної	 академії	
Івана	 Максимовича	 «Паломник	 київський»,	 що	 впродовж	 1842–
1871	рр.	витримала	п’ять	видань.	«Твір	цей	має	на	меті	ознайоми-
ти	богомольців	з	усіма	церквами	і	монастирями,	що	існують	у	Києві	
та	його	околицях,	рівно	 і	 з	тим,	що	ці	монастирі	 і	церкви	містять	
в	собі	вартого	особливої	уваги.	Приходячи	до	Києва	з	віддалених	











46	 Нечуй­Левицький І.С.	Твори	 :	 в	 2	 т.	 /	 І.С.	Нечуй-Левицький.	—	К.,	 1985.	—	
Т.	1.	—	С.	518.
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В статье показано, что прибытие богомольцев было важным фактором 
для социального, экономического и политического развития Киева 
в течение раннемодерного и модерного исторических периодов.
Ключевые слова: Киев, богомолье, социокультурный феномен.
Kovaliov Ye.
PILGRIMAGE TO KYIV AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON
The article proves that arrival of pilgrims was an important factor for social, 
economic and political development of Kyiv during the early modern and 
modern historical periods.
Key words: Kyiv, pilgrimage, socio-cultural phenomenon.
